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Diplomáticos, invitadas é invitados. Coro general 
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Más debOiTargumentos diferentes de óperas, (éstas 
con los cantables en italiano y español), zarzuelas, dra­
mas, comedias, en 16 páginas y cubierta con el retrato 
del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á provincias á 
precios muy económicos.
Los pedidos á Celestino González, Pi y Margall, 55 
prinoipal—Valladolid.
Nota.—Se manda el catálogo con las condiciones á 
quien le pida, y se sirven colecciones de todos los ar­
gumentos que tiene esta Galería.
"BOÑÍIÓJLÉGO DEL NOMINÓ^
Veintiocho fichas de tamaño natural sobre cartón, 
está bien presentado y se puede jugar con él, además 
sirve para juguete de los niños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pi y Margall, 55, 
principal.—Valladolid.
£=os comentarios de este libreto son propiedad de Celestino González 
quien perseguirá ante la ley al que los reimprima sin su permiso.
DORA, U Vina A ALEGRE
CUADRO PRIMERO
La escena representa un salón del palacio de la 
Embajada, de un país imaginario del Norte de Europa, 
AI levantarse el telón aparecen Hanna, Sofía, Olga. 
Praskowia, Camilo, Raúl, Barón, Vizconde, Kromow y 
Coro, y cantan este precioso número de
MÚSICA
Viz. En nombre de nuestros amigos
So tengo que hablar aquí.o soy un genio oratorio.
Lo mandan ¡pobre de mí!
Noble barón, este vizconde
siempre dijo, no importa dónde:
El barón es hombre muy fino 
que sabe honrar su país.
El Barón contesta
Mil gracias doy por tanto elogio, 
que son, por cierto, de estimar.
Yo no hago más que seros grato 
sólo deploro no hacer más.J
Yo quiero teneros alegres' 
tan lejos de! suelo natal, 
uniéndo ai vals de las grisetas, 
el patriótico cantar.
Y sigue, cantando:
Nacido en un país del Norte..
jamás olvido á mi país,
"pero confieso que me gusta más- 
la vida de París.
Hanna propone vayan al baile y'Sofía acepta pero 
¡os hombres prefieren hablar de sus asuntos.
Olga llama á Kromow y se van juntos.
Hanna pregunta á su marido.se bailará después y 
este lo pone en duda y dirigiéndose ella á Camilo le 
ordena ia acompañe pues tienen que hablar, no siendo 
muy gustoso Camilo pues teme tener un lance con el 
barón cosa que le agrada muy poco tranquilizándole 
Hanna diciéndole que su marido está en la higuera y 
no debe tener miedo ninguno.
Se van alejando varios personajes y quedan solos 
en escena el Barón, Camilo, Raúl y Vizconde.
Raúl pondera la fiesta que va á efectuarse y el ba­
rón le participa que no tiene importancia porque en 19 
capital de Francia nunca llama la atención que una 
embajada extranjera dé urna fiesta para que todos los 
de su nación y los invitados que vayan se diviertan 
como quieran y hasta resultaría sosa sino fuera por un 
nuevo aliciente que llegara muy. pronto.
Todos se alegran de qup haya una sorpresa y le 
ruegan que descorra el velo para ellos.
El Barón les manda poner atención y en voz baja 
les cuenta que se traía de una mujer... que tira de es­
paldas, la cual se llama Dora, es viuda y ha nacido 
en la Argentina, resultándole!- una mujer hermosa que 
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por su extraordinaria belleza ha destrozado cien­
tos de corazones y como aditamento posee cuarenta 
millones, llamándola por su temperamento espansivo 
la viuda alegre.
Su esposo fué un hombre de bien, el cual falleció 
hará un año y como ha terminado el luto, viene á hon­
rar sus salones en busca de sustituto.
Todos se proponen enamorarla y á poco se oye 
inusitado ruido preguntando el barón la causa, que no 
es otra, que la presencia en la Embajada de Dora, la 
viuda argentina.
Sale Dora y todos al verla hacen exclamaciones 
de asombro las que oidas por la viuda no pueden me­
nos de hacerla reir.
MÚSICA
Dora canta: 
mi alegría genial, 
pero más les agradó 
mi fortuna colosal.
Desde que vine yo á París 
no puedo sosegar, 
pues, á juzgar por lo que vi, 
todos me han <Te obsequiar. 
De baile en baile siempre voy 
y nunca quedo bien 
porque no puedo yo 
á todos complacer.
Y sigue cantando 
Amuchos hombres encantó
¿Por qué esa admiración?
Yo tengo muy bu en ver, 
según me dicen al pasar; 
más los cuarenta milloncejos 
me figuro yo que agradan más.
Los que la oyen la. felicitan por su claridad y Do­
ra les manifiesta que su lema fué siempre la verdad 
y que jamás mintió ponderando los que la oyen su 
sencillez.
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Continuando Dora que canta
Si yo mandara alguna vez, 
primero iba á mandar 
que el que acosara á una mujer 
no viera el sol jamás.
Amigos míos, no hay razón
para mosc mear.
Nada hay que tuerza el corazón
¡Déjennos en paz!
¡Ay, por Dios, que tonterías
oigo yo todos los dias!
Todos se congratulan de su elegancia y su her­
mosura y dicen que ya no cabe más, terminando el 
número musical.
El Barón, el Vizconde, Camilo y Raúl, se extasían 
mirando á la Viuda y florean cada" uno de por sí el 
Barón para evitar testigos dice á los otros señores que 
parece que Jes llaman "y vanse Kromow, Bogdano- 
wistch y Pritschitsch.
El Vizconde, Raúl y Camilo dudan de lo dicho por 
el Barón y Dora dice que siempre la sucede lo mismo 
pues á todas horas está escuchando simplezas de gen­
te. adinerada y de viejos que llevan el frió en el cuer­
po y en el alma, cuando lo que ella busca es fuego, 
pues el dinero la sobra.
El Barón dirigiéndose á Dora la expresa su entu­
siasmo en forma tan expresiva que ella no pdede me­
nos de pensar que es un mono, teniéndole que llamar 
la atención Camilo, que lo dice procure tener más di­
plomacia, diciendo el Barón á Dora que desea hablar­
la dejándolo ella para el día siguiente y al fijarse en 
un joven que se acerca pregunta al Barón quien es, 
éste" la contesta que Daniio, manifestando ella que ya 
le conoce y extrañado el Barón de que lo conozca
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Dora, la participa que es un nadie, ó sea un pobre chi­
co agregado á la embajada.
Se presenta Danilo, saluda á todos y al ver á Dora 
no puede menos de manifestar su extrañeza, el Barón 
y sus amigos al notar las incendiarias miradas que los 
dos se echan comprenden que están haciendo un mal 
papel, y Danilo aprovechando un momento dice á Do­
ra en voz baja que si él sabe que ella está allí, no va, 
pues comprende que amarla es imposible, siendo ella 
mucho y el nada.
El Barón corta, la conversación de los dos dicién- 
do á Dora que el baile les aguarda y ésta en voz baja 
ordena á Danilo que vaya al baile pues le espera con 
ansia y que solo ha ido, por verle, pagándoselo él de 
mala manera.
Y agarrándose del brazo del Barón se va con él si­
guiéndoles los otros tres, y quedando solo Danilo el 
cual queda reflexionando en la situación que se halla 
colocado, pues dada su situación precaria, no sabe que 
partido tomar con respecto á sus amores con la viuda 
y en un bonito número musical expresa las angustias 
que pasa por su amor hacia Dora y se'extraña de 
que el Barón no se haya quejado ya de él pues lo que 
menos piensa es en hacer caso de los asuntos de la 
oficina y de su país, pensandolsolo en su cariño ha­
cia Dora y por fin desesperado cuando sale de traba­
jar,para matar su padecer se va al restaurant Maxin y 
allí con sus amigos procura olvidar su pesar sirvién­
dole de aliciente Loló, Dodó, ¡ou-Jou, Clo-clo, Mar- 
got y Frou-Frou consiguiéndo con ellas alivio á su 
dolor.
Entra Camilo y al verle solo le pregunta qué es en 
lo que piensa, Danilo le contesta que en nada, pero 
Camilo le dice que él sí que sabe en lo que piensa y 
que es en la viuda en la cual ha observado que está 
perdidamente enamorada de él y que debe aprovecha' 
la ocasión no sea que el Barón le desbanque, contes­
tándole Danilo que piensa marcharse de allí y al ver 
que se acerca la Embajadora le deja con ella, y el se 
retira diciéndolé que de la viuda... nada, manifestándo­
le Camilo que no deja de ser un badulaque si así des­
precia á una mujer tan rica y tan bonita.
Entra Hanna la cual se muestra celosa de Camilo 
desde que ha llegado la Viuda Alegre, éste la tranquili­
za diciéndola que no tiene motivos para dudar de el y 
sí del Barón su marido, el cual anda por Dora más loco 
que cien Orates y ni ve, ni oye, ni entiende, recomen­
dándole la calma para que pudieran salir bien sus pla­
nes y puesto que el Barón se halla tan ensimismado 
ellos con tal motivo podrán ser más felices.
Hanna duda todavía de las palabras de Camilo y 
éste la jura decirla la verdal y cantan este bonito nu­
mero de
■ MUSICA
Han. /Por tí cambié! ¡Cuánto penar/ 
Cam. '¡Yo te suplico por piedad!... 
Han. La suerte no me favorece.
Cam. Con tu pesar yo me desespero.
Han. ¿Sí? ¿Sí?




Han. Mas nunca pensé 
burlar al Barón,
Hanna querida, más calma ten 
verás que todo sale bien.
Hanna canta:
Por tí, mi amor, 
tendré yo alegría.
¡Sin tí moriría! ------ ,
C. Por eso jamás encontré que eso es traición.
'Siguiendo con este bonito número: 
Yo tengo muy buen corazón;
no quiero engañar a! Barón.
Comprendo que no es prudente 
hacer que murmure la gente. 
Mas viene después la pasión 
y todo consigue arrollar.
Mujer tú tendrás corazón,
per© solo será para amar.
Y continúa cantando demostrando su intenso amor.
Sale Raúl y el Vizconde' comentando la chifladura 
■del Barón oor la Viuda y al notar la presencia de Han- 
na y Danilo manifiesta el Vizconde á su amigo que 
aquella pareja le da también mala espina.
Marina participa á todos para disimular, que está 
muy animada, la fiesta y en este momento salen el Ba­
rón v Dora la cual dice que en su vida ha tenido otra 
noche í^tiál á aquella, el Barón le da las gracias y Ca­
milo hace ver á Hanna lo apasionado que se halla su 
marido por la Viuda, cosa que no le hace mucha gra­
cia á esta, participando Dora que á recepción tan 
magnifica corresponderá ella a! día siguiente con otra 
en su casa.
Él Barón se lo hace oresente á su,esposa y este á 
sü vez le recomienda á Danilo que asista á ella.
El Barón entusiasmado con la Viuda dice para sí, 
•que al lado de tal mujer se le quitan muchos años de 
ehcima.
Entre el coro qne ha ido saliendo poco á poco y 
-estos cantan este preciosísimo número de.
MÚSICA
Hom. La mujer es encanto principal 
y en ninguna alegre reunión 
debe faltar.
Todos v’an rodeando á Dora
Bailar yo con usted 
le pido por favor.




que ese placer es el mayor.
Dora muy satisfecha canta
¡Cuánta petición!
(¡Y falta el que yo quiero que me busque/) 
Es difícil la elección.
Sale Danilo con Sofía, Olga, Praskowia y algunas 
señoras más.
Ellas ,A bailar! ¡A bailar!
Dan. /Ni un momento descansar!
Danilo sigue cantando, expresando enjbonitos ver­
sos su anhelo por bailar para tener entre sus brazos á 
la mujer que idolatra y la viuda al oírle no puede me­
nos de demostrar su satisfacción y le ruega baile con 
ella.
Danilo vacila un momento, pero al fin se decide y 
baila con Dora.
CUADRO SEGUNDO
La escena representa un gabinele en casa de Dora.
Al levantarse el telón aparecen dos criados dedica­
dos á arreglar la iluminación del jardín y demás deta­
lles del baile, comentando lajcausa^de este que es la de 
que su ama pueda comunicarse con más facilidad con 
un agregado de|la embajada, del cual está perdidamen­
te enamorada y como por lo visto le pareció poco el 
baile de la noche anterior quiere prolongar el mismo 
dándole en su casa, ponderando la hermosura de su 
ama y sintiendo envidia por ser una mujer tan apeti­
tosa que es de las que no hace falta vermouth y al no­
tar que se acercan algunos invitados, cesan en set 
conversación, apareciendo el barón y su esposa, el 
cual la viene reprendiendo por sus ridiculos celos, 
contestándole ella que él es que se pone en verdade­
ro ridículo pues ya no sirve para nada, dándola él la 
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razón convencido de q re nadie mejor que ella puede-, 
saberlo.
Hanna le participa que si asiste á la fiesta no es 
por su gusto y sí solo porque su ausencia no se atri­
buya á descortesía y entonces el Barón la manifiesta 
que es muy tonta, pues la viuda á quien quiere con­
quistar á toda costa es á Danilo, y por él fué la noche 
anterior á su palacio, y por él da la fiesta aquella no­
che y al ver á uno de les criados le pide el favor de 
que los acompañe; preguntándose Hanna si habrá lle­
gado ya Camilo y desaparecen los dos seguidos del 
criado.
Se prezenian Camilo y Danilo, este viene de uni­
forme parecido al de ¡os oficiales de Caballería de 
Montenegroíy viene diciendo á Camilo que no le con­
vence, contestándole el otro que porque es el colmo 
de la dignidad y exclama: Pero, vamos á ver, ¿la viu­
da no es bonita? ¿no es joven? ¿no te gusta? mani­
festando Danilo que lo que á él le detiene son sus mi­
llones.
Cami o le dice que aso es lo que debe de buscar 
pues él no comprende que un hombre joven se case 
con una vieja fea y gruñona, solo porque tenga dine­
ro, pero ¿con una mujer joven, bonita y millonada?... 
está perfectamente explicable.
Danilo le ruega no hablen mas de ello, puesto que 
ya ve que en parte le ha complacido y está en la fies­
ta por no desairarle del todo, contestándole Camilo 
que mas será por no desairarla á ella.
Danilo le da la razón y su amigo se despide de el 
diciendo para si: Este cae.
Se presenta Dora y al encontrarse con Danilo, ma­
nifiesta su alegría, participándole que ya estoraque 
puedan hablar á solas, manifestándola él, que tam- 
bien lo deseaba para rogarla que desista de su cariño 
ella le recuerda no la dijo lo mismo aquella tarde pa­
seando los dos por el Bosque de Bolonia . Danilo re­
cuerda que fue el dia más feliz y el más desgraciado 




Anda, anda, corre más 
porque á ese ginete 
quiero yo verlo detrás, 
que me... compromete. 
Corre, corre sin parar 
que yo no lo quiero.
Si él se empeña em galopar 
■es un majadero.
Danilo dice
No recuerdes, por favor, 
el calvario..de mi am )r,
D. Por lo visto, tanto afán
fué capricho del galáu.
Dora sigue cantando 
Corre, caballito, más; 
corre, caballito, así; 
Mira que.me sigue 
y si lo consigue 
no sé que. será de mí. 
Mira que se acerca ya, 
mira que es conquistador: 
mira que no quiero 
que ese caballero 
se divierta con mi amor.
para ese jinete.
Danilo dice
Yo no puedo tolerar 
esta burla singular;
y el ginete va á partir 
y á dejar de perseguir.
sigue hasta cerca de la puerta
¡se divierte con mi amor.
Siguiendo con estos bonitos versos 
Anda, anda, corre más; " ••
debo ser adusta, 
Quiero yo verlo detrás 
porque... no me gusta. 
Corre, corre sin parar, 
que no soy juguete.
No me quiero yo peinar
Vase Danilo, Dora 10 
y algo disgustada canta 
Sabe que lo quiero 
y este caballero
Dora al ver íjue Danilo no se rinde trata de conse­
guirlo por algún medio y se decide por infundirle ce­
los para lo cual aceptará al pri ñero que se presente.
Entra el Barón y al verle duda sí hacerle caso, pues 
■es tan viejo y tan raro; decidiéndose por él pues así le 
producirá mayor efecto á Danilo.
Se presenta el Baróu y al verse solo con Dora la 
saluda entrecortado por la emoción sucediéndose una 
bonita escena én donde la viuda le hace creer que es­
tá apasionada por el y para convencerle le ofrece con­
cederle dos bailes, separándose de el Barón al notar 
que se ecercan algunos invitados, no sin antes dirigir­
le una mirada apasionada que le hace temblar de sa­
tisfacción.  , . , ,
Entran el Vizconde, Raúl, Krornow, Bogdanowistch 
y Pritschitsteh, poco despues Danilo, los tres últimos 
visten trajes parecidos á ios de Montenegro.
El Vizconde saluda al Barón y este lleno de jubilo 
les participa, el trcmcnd-j triunfo que lia obtenido, 
pues la viuda le ha confesado que él es su ojito dere­
cho y por lo tanto á desbancado ai oobre ©añilo.
Raúl y el Vizconde lo dudan y Krornow anuncia ia 
llegada de Danilo compadeciéndose de él el Barón, y 
este al notar que sucede algo extraordinario pregunta 
á todos lo que pasa manifestándole el vizconde que 
el Barón le ha derrotad) en toda la línea, puesto que 
la viuda se le ha rendido.
Danilo no puede pasar á creerlo y todos se ríen 
de su inocencia, cantando un bonito número, musical 
en donde axoresan todos que no se pueden fiar nunca 
de la mujer por mucho cariño que demuestre, pues a 
estas las creó Dios para hacernos felices,'pero vino el 
diablo y se apoderó de su corazón, con (o cual, raro 
es el hombre que es feliz con ellas, resultando ser to­
das una verdadera calamidad. .
Danilo para no volver á servir de ludierio de sus 
amjgos, se propone disimular y todos se alejan.
Se presentan H.inita y Ca nilo, éste la dice que va
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á acabar por comprometerle, con cuyas palabras hace 
dudar á Hanna le s-i cariño, contestándola él que si 
no la quisiera t into y si no estuviera satisfecho de 1© 
que ella le quiere no se expondría del modo que lo 
hace.
Hanna le pmíicipa que no estaba dispuesta á ir á 
la fiesta pero i i risada por el deseo de estar un rato 
con él lo ha i - ¡o y se alegra de ello, pues la Viuda 
la tiene intrigada por lo galante que con ella se mues­
tra su espos
Camilo la rae a vayan de nuevo al jardín y Hanna 
le echa en car • su poco cariño hacía ella pues en to­
da la noche ha tenido una frase cariñosa que dedi­
carla.
Camilo entonces la dedica algunas frases de cariño 
y la abraza en el preciso momento que se presenta el 
Barón acompañado de Dora que pretende también 
darla un abrazo, pero al notar la Viuda la presencia de 
Hanna se lo participa al Barón el cual ruega á Dora 
que haga como que no se han visto.




La sscena reo-asenta un jardín profusamente ilu­
minado con veladores, sillas, etc.
Al levantarse el telón aparecen Dora, el Barón.. 
Camilo, el Vizconde, Raúl é invitados y cantan este 
bouito número musical.
Dora Pronto veréis, nobles amigos,
la fiesta que recuerda aquel país.
Igual que en vuestra tierra aquí será
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la noche de ventura en mi jardín. 
Bailan varias parejas y el coro cada
Cuando baila mi morena, baba bien; 
cuando bailo yo con ella; bailo mal. 
Da una vuelta con rapidez, 
da unos pasos con sencillez.
Ven conmigo sin vacilar.
Diciéndo Dora.
Un canto sé de aquel país 
que voy al punto á recordar. 
Si no lo sé como lo oí, 
perdón les pido al empezar. 
Un hada invisible el bosque cruzó, 
y vió allá á lo lejos un lance de amor. 
Gentil leñadora la ruta perdió 
y sola llorando la halló un cazador.
Y sigue cantando
«Vete lejos, por favor», 
el hada dijo al cazador. 
«Vete ya y respeta mi pudor»..
«Bella, hechicera, accede á mi amor, 
que yo te juro no serte traidor.
La leñadora a! fin se rindió, 
y el hada, triste, partió.
El Barón, el Vizconde y Raúl se van quedando so­
los, yéndose también Dora acompañada de otras se­
ñoras.
El Vizconde ruega al Barón les hable con franque­
za pues el triunfo que ha obtenido con la Viuda no 
parece por ninguna parte, haciéndoles creer que todo 
ha sido invención suya porque Dora no le hace caso.
El Barón les contesta que no le ofendan dudando 
de su palabra pues la Viuda es suya y muy suya y si 
quieren pruebas aquella misma noche la sorprenderán 
en sus brazos completamente embelesada.
Ni el Vizconde ni Raúl dan crédito á sus palabras 
y se alelan todos de allí. , ,
3 Sale Danito y se sienta junto a un velador, lamen­
tándose de la situación en que se llalla colocado y no 
sabe que partido tomar, si rendirse á Dora ó marchar­
se á París. . . , • i jSale Dora y se sienta junto al mismo velador que 
Danilo y ai notar su presencia le pregunta que si está 
contento éste la contesta con indiferencia y Dora 
comprendiendo que le falta lo que más le distrae le 
participa que ha dispuesto vengan á su casa las con 
quien él cena en el restaurant Maxim, pues su deseo 
os verle reliz»
Se presentan Harina, Loló, Dodó, Jou-Jou, Frou- 
Frou Cló-Cló, Margót y otras invitadas. Dora y Da­
nilo continúan seatados y, las coupletistas cantan: 
MÚSICA
Las siete. Como somos chicas listas 
parecemos cupletistas.
Y siguen:
Canto con gran chic canciones, 
y además bailo el can-cán. 
y los pollos y los viejos 
me contemplan con afán.
En Apolo y el Casino, 
en Olympia y Monlin Rouge 
yo les digo á los que aplauden: 
;Eh, messieresl ¿qué voulez vous? 
Que en París hoy son famosas 
por coquetas y graciosas...
Hanná canta: ^tr ,
Loló, Cío Cío,
Dedo, MáFgot.
Jou-Jou, (Habla do.) Y jo..
Frou-Frou,
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Las siete cantan, de nuevo:
Cuando canto yo el can-cán 
los ojitos se te van, 
se te van datrás de mí 
y te sientes más feliz.
Soy la reina del couplet
y nací en Folies Bergéres;
y si salgo yo á bailar
todos dicen: \Le vtolá\
Y terminan:
Tengo gracia y picardía 
y frescura y dlsfinción, 
y yo l!evo ja. alegría, 
ía alegria al corazón.
Todas ellas bailan un Can-can.
Se van to los y quedan en escena Dora y Danilo, 
él se levanta uara marcharse y Dora le,sujeta por un 
brazo diciéndole que le ruega la escuche, él accede y 
enionces ella le demuestra su ardiente pasión hacia el 
y le suplica corresponda á su cariño.
Danilo entonces la dice que la quiere con verdade­
ra pasión pero lo que á éi le detiene, son sus riquezas 
pues no ansíe otras que la alegría.
Entonces Dora le manifiesta que si solo es por eso 
desde aquel momento deja de ser rica para lo cual 
celebrará un concurso y cederá sus millones ai hom­
bre más feliz que haya en el mundo: 
D.mílo queda completamente satisfecho y cantan, 
este bonito número de.
MÚSICA
Dan. ¡Cuánta felicidad!
Dora ¡Ay, que alegría!
Dan. Dora, ¿.Que quieres ¿Me quieres?
Dora ¡Con toda el alma mía!
¡Siento el ansia de vivir, 
que da la vida tu pasión, 




Esos labios que parecen 
de coral
y esos ojos que me queman 
al mirar,
dicen que me quieres 
tanto como yo.
¡El amor es la ventura 
de los dos!
Y Dora termina este bonito número musical diciendo.
¡Al cabo conseguí 
la dicha que soñé!
¡Queriéndome tú así 
siempre feliz yo viviré!
Dora y Danilo se consideran dichosos por haber­
se entendido y al aparecer el Barón con el Vizconde, 
Raúl, Hanna y Camilo, dándoles á los dos primeros 
seguridades de su conquista, se adelanta Dora y les 
participa á todos lo que sucede, diciendo Danilo que 
es el hombre mas dichoso de la tierra.
Dora al oirle le hace ver que ha ganado el concur­
so, según ella lo ofreció, Danilo acepta; y el Barón 
para consolarse del engaño sufrido, dice que le basta 
con la dicha que tiene en su casa.
■ Dora y Danilo se florean múíuaniente y termina la 
obra dando todos un viva á la Viuda, que va á dejar 
de serlo.
TELON
Dora, la viuda alegre, opereta en un acto, arreglo 
de una obra austríaca, letra del inspirado autor Felipe 
Perez Capo, con música de Franz Lehár es una obri- 
ta ilena de situaciones muy bonitas, notándose en 
toda ella la mano maestra de su traductor, al cual da­
mos nuestra mas entusiasta enhorabuena, como asi 
mismo al maestro Lehár autor de la música.
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